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LA SEMANA T R I S T E 
Triste espectáculo el que nos va a 
presentar a los católicos españoles 
este año la Semana Santa, bajo la 
influencia del ambiente de hostilidad 
que la demagogia laica ha creado, do-
minando y tergiversando la doctrina de 
comprensión y libertad que preconizaba 
la República, según sus románticos 
propugnadores. Una desviación peli-
grosa para el mismo régimen ha sido el 
querer presentarle como opuesto a las 
manifestaciones religiosas, poniendo a 
éstas toda clase de dificultades y restric-
ciones, negándoles en cambio ayuda y 
seguridad. 
Pero más que todo esto, el dolor 
mayor para los verdaderos creyentes es 
el agravio y el alarde impío que sus 
contrarios ponen con toda libertad para 
herirles en sus sentimientos, y las armas 
que se emplean para atemorizar a los 
tibios e ignorantes, forzándolos a rene-
gar de sus anteriores creencias y a alar-
dear de irreligiosidad. Se ha aprove-
chado la cuestión social para desarrai-
gar del corazón del pueblo sus tradi-
cionales sentimientos religiosos, no 
sólo queriendo convencerle de que la 
Religión es una farsa, sino obligándole 
a renunciar a ella con la coacción. Así 
vemos que los obreros, unos por igno-
rancia y los más por temor al ridículo 
con que les coaccionan los que alardean 
de un ateísmo de nuevo cuño (pues no" 
ha mucho que veíamos a ellos mismos 
alardear de lo contrario), se abstienen 
de practicar los actos religiosos y temen 
efectuar los casamientos, bautizos,entie-
rros etc., con arreglo a los habituales y 
sabios dictados de la doctrina católica, 
cuya moral ha sido y será siempre la 
más compenetrada con la idiosincracia 
de nuestro pueblo. 
La ola de materialismo que ha inva-
dido a España, agitando las pasiones, ha 
tenido sin embargo una virtud: h de 
robustecer los sentimientos espirituales 
de quienes sienten en su alma profunda-
mente arraigadas las creencias hereda-
das de sus mayores y sentidas por pro-
pia convicción, y en los cuales el dolor 
de las deserciones ha de verse compen-
sado por la intensidad,de su creciente fe. 
La Semana que comienza debe ser de 
meditación y de exaltación religiosa 
para los católicos españoles, resenüdos 
en su espíritu en todo un año por agra-
vios y ataques gravísimos, que culmi-
naron en sacrilegios inauditos de que 
fueron pasto templos e imágenes vene-
randas. Esta Semana Santa será expiato-
ria y memorativa.En sus templos perma-
necerán los Cristos lacerantes y la*? 
Vírgenes dolientes para recibir la vene-
ración de sus fíeles que, amantes y con-
tristados, preferirán adorarlos en sus 
altares a exponerlos a la impiedad de la 
calle, o mejor dicho, de una minoría 
sectaria que pudiera mostrarse agresiva 
y cínica amparada por la impunidad y 
engreída por la petulancia. 
Este año no habrá procesiones en 
casi ninguna población de España; se 
rompe la tradición, una de las más 
genuínas y atrayentes de nuestro pue-
blo. ¡Quién sabe cuándo se reanuda-
rá...! Pueden sentirse satisfechos los 
momentáneos triunfadores, aunque del 
producto material de las procesiones se 
resientan los comerciantes, los indus-








de Semana Santa, de diario y para 
primera Comunión. 
Estampas, medallas, rosarios, etc. 
De venta en «El Siglo XX». 
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ALMANAQUE E S C O L A R 
El Consejo provincial de Primera 
Enseñanza en cumplimiento a las atri-
buciones, que le confiere la actual legis-
lación, ha acordado que el ALMANA-
QUE ESCOLAR que ha de regir en 
el presente año, fijando los días labora-
bles y festivos para todas las escuelas 
de la provincia, sea el siguiente: 
Días de vacación: Todos los domin-
gos del año. 
Fiestas nacionales: Once de Febrero,, 
catorce de Abril, primeio de Mayo y 
doce de Octubre. 
Fiestas populares: Segundo y tercer 
días de Carnaval. 
Período de primavera: Del uno al diez 
de Abril, ambos inclusives. 
Período de verano: Del dieciocho de 
Julio al quince de Septiembre, ambos 
inclusives. 
Período de invierno: Del veintitrés de 
Diciembre al dos de Enero, ambos i n -
clusives. 
Se reservan a los Consejos locales 
dos días para que los puedan aplicar a 
las fiestas populares de cada localidad» 
Cuando todos los días de la semana, 
a excepción del domingo, sean labora-
bles, no habrá clase en la tarde del 
jueves. Igualmente no habrá clase de 
adultos los sábados de la semana que 
reúna las condiciones referidas. 
Todos los días no señalados en este 
almanaque son laborables. 
Las horas de clase serán: Del uno al 
dieciocho de Jul¡o,sesión única de ocho 
a doce de la mañana. En el resto del 
curso, las horas de clase serán: sesión 
de la mañana, de nueve a doce, y sesión 
de la tarde, de dos a cuatro. 
Echamos de menos en el anterior 
almanaque escolar, cuya publicación se 
nos ha rogado para conocimiento de 
los padres de los alumnos y autoridades 
locales, la vacación de Semana Santa, 
que viene a compensarse con el período 
de primavera que comprende los días 
1 al 10 de Abril. Claro que no vamos % 
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A T E N C I O N 
¿Quieres u s t e d c a l z a r e l e g a n t e ? Vis i te 
donde encontrará siempre las últ imas novedades de la temporada 
,1931-32 en C A L Z A D O S para señora , caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
l / C J C E N A , 18 
Antequera, Jaén, TTÍotríl. 
P R E C I O F I J O 
Casa Central: Granada. — Sucursales 
pedir que las escuelas laicas tengan en 
cuenta esa pequenez de fiestas religiosas, 
aunque no olviden tener las de Pascua, 
con otro pretesto, pero como tenemos 
entendido que en otras provincias se ha 
hecho coincidir el período primaveral 
con esta semana para evitar perturba-
ciones en los estudios, ya que quieran 
o no las autoridades escolares, la ma-
yoría de los niños dejarán de asistir a 
las clases por lo menos en los días tan 
señalados de Jueves y Viernes Santo, y 
el tener abiertas las escuelas esos días 
será una obligación molesta para los 
maestros de ideas católicas, es por io 
que creemos que al fin se impondrá el 
buen criterio de por lo menos aplicar a 
esos dos días la vacación facultativa de 
los Consejos locales, a.unque luego haya 
clase los tres días correspondientes a la 
feria de Mayo... ¡que ya se encargarán 
de hacer festivos también los chiquillos 
haciendo rabona! 
Subasta extrajuclicial 
En la casa número 24 de la calle Du-
que de Valencia de la ciudad de Loja 
(Granada) y ante el notario de la mis-
mo don Antonio Beltrán Morente, a las 
catorce horas del día 6 del próximo 
Abril se procederá a la subasta de los 
árboles de mata negra que arraigan en 
Sos cortijos de los Quejigares, Calbillo, 
Hoyas y Loma de Olid de dicho tér-
mino. 
El tipo de subaata es de 272.000 pe-
setas, (doscientas setenta y dos mil 
pesetas). 
Las proposiciones se harán por es-
crito dentro de sobre cerrado y lacrado, 
que serán entregados a don julio Ruiz-
Morón y Luque con domicilio en la 
mencionada casa. 
El pliego de condiciones por el que 
ha de ajustarse el licitante, así como los 
títulos de las fincas para conocer linde-
ros, se encuentran de manifiesto en la 
referida casa a disposición de los l id -
iadores. 
Si resultaren dos pliegos iguales, se 
adjudicaría al que antes hubiese sido 
presentado, para lo que se lleva un 
riguroso turno de presentación de 
pliegos. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
LA CUBIERTA DE LA ARISTOCRACIA 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
¡) iego ITloreno Blázquez 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Cultos de Semana Santa 
Iglesia Mayor Parroquial de San Se-
bastián.—Dom'wgo de Ramos. —A las 
9, después de tercia, bendición de pal-
mas y procesión, y a contiriuación, misa 
solemne con la Pasión cantada. 
Jueves Santo,—A las 9 y media, des-
pués de Nona, misa solemne; Comu-
nión general de los hermanos de la 
Sacramental y procesión al Monumen-
to. A las 6 de la tarde, maitines y Lau-
des solemnes; a las 8 y media, Miserere, 
a toda orquesta, y a las 9, Hora santa. 
Viernes Santo.—A las 9, después de 
Nona, divinos Oficios con Pasión can-
tada y adoración del Lignum Crucis. A 
las 8 de la noche, Vía Crucis y sermón 
de Soledad. 
Sábado Santo.—A las 8 y media, di-
vinos Oficios, bendición del fuego, del 
Cirio pascual; profesías, bendición de 
la Pila bautismal, letanía de, los Santos 
y misa solemne. 
Domingo de Resurrección.—A las 5 y 
media, maitines y laudes solemnes y a 
continuación misa cantada, procesión 
claustral y bendición con el Santísimo 
Sacramento. 
Parroquia del Arcángel San Miguel. 
—Quinario al Santísimo Cristo de las 
Penas, media hora después de Oracio-
nes.—Domingo de Ramos, bendición 
de las palmas y sermón, a las 9. 
jueves—A las 9, Oficios y Comu-
nión general, con asistencia de los co-
frades de la Sacramental. A las 8 de la 
noche. Corona Dolorosa y sermón. 
Viernes.—A las 9, Oficios con Pasión 
cantada y adoración de la Cruz. A las 
8 de la noche. Vía Sacra y meditación 
de las Siete Palabras. 
Sábado.—A las 8 y media, bendición 
del Cirio pascual y Pila bautismal. 
DoTiingo de Resucitado.—Misa so-
lemne y procesión claustral a las 9. 
Parroquia de Santa María la Mayor 
(iglesia del Carmen).—Domingo de Ra-
mos.—A las 9, misa solemne y Jubileo 
circular. 
Jueves.—A las 9, Oficios. 
Viernes.—A las 8, Oficios. A las 4 de 
la tarde, Corona Dolorosa y Vía Crucis. 
Sábado.—A las 7, Oficios. 
Domingo de Resurrección.-A las 8 y 
media. Misa solemne. 
Parroquia de Santiago.—Domingo de 
Ramos.—Misa Solemne y bendición de 
Palmas, a las 8 y media. 
Jueves.—Oficios, a las 10; Viernes, a 
las 10 y media; Sábado, a las 8 y media. 
Domingo de Resurrección.—Misa de 
Resucitado, a las 8 y media. 
Iglesia de Belén.—jueves, Oficios a 
las 10; Viernes, a las 6. Por la tarde, a 
las 2, sermón de las Siete Palabras, por 
el doctor don Francisco Hidalgo, párro-
co de Santiago. 
Iglesia de las Recoletas—jueves y 
Viernes, a las 7, Oficios, y el Sábado, a 
las 6. 
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Los contadores de agua 
ENTREGA INMEDIATA 
C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
T A V I R A SON LOS MEJORES 
IVIer^ci l las , 7 
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Iglesia de Madre de Dios.—jueves. 
Oficios, a las 8; Viernes, a las 7 y media; 
Sábado, a las 6. 
Iglesia de la Victoria.—jueves, a las 
8 y media, Oficios; a las 10 de la noche. 
Miserere cantado; Viernes, Oficios, a 
las 8. 
Iglesia de San Isidro.—Viernes, a las 
3, Corona Dolorosa, septenario de los 
Dolores y Vía Sacra. 
Iglesia de Capuchinos.—jueves, Ofi-
cios, a las 8 y media, Viernes y Sábado, 
a las 8. 
Iglesia de la 7rinidad.—Domingo de 
Ramos. —A las 9, bendición de Palmas 
y Misa con Pasión cantada. 
Jueves.—A l?s 9, misa y procesión al 
Monumento. A las 6 de la tarde. Vía 
Crucis y sermón de Institución de la 
Eucaristía. 
Viernes.—A las 8, Oficios y Pasión 
cantada. A las 6, Vía Crucis y sermón 
de Soledad. 
Sábado.—A las 8, Oficios. 
Iglesia de lo Encarnüción.—Domingo 
de Ramos.—A las 8, bendición de Pal-
mas; Jueves, Oficios, a las 8 y media; 
Viernes y Sábado, a las 7; Domingo de 
Resurrección, a las 6, misa de Resuci-
tado. 
Iglesia de San Francisco.—Domingo 
de Ri.nos.—A las 10 y media, bendi-
ción de calmas y Olivas, procesión. 
Misa y Pasión cantadas. A las 4 de la 
tarde. Vía Crucis cantado. 
Jueves.—A las 11, Misa solemne y 
procesión al Monumento. A las 4 de la 
tarde, lavatorio con sermón por el doc-
tor don F.aiiciáco Hidalgo Viiaret. 
Viernes.—A las 11, Oficios. A las 4, 
Vía Crucis cantado. A las 9 de la no-
che. Corona Dolorosa y sermón de So-
ledad por el R. P. Silverio Diez, supe-
rior de los PP. Paúles, de Málaga. 
Parroquia de San Pedro.—Domingo 
de Ramos. —A las 9, bendición y proce-
sión de Palmas; Misa y Pasión canta-
das, y explicación del Santo Evangelio. 
Jueves. —A las 10, Oficios y proce-
sión con el Santísimo. 
Viernes.—A las 9, Oficios, Pasión 
cantada y procesión. 
Sábado.—A las 8, Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 5, 
misa de Resucitado. A las 9, misa pa-
rroquial, y a las 12 la misa acostum-
brada. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de Ibs no firmados «Z Director. 
Tejidos ' l i A PAZ" 
M I G U E L B E R D U N 
Haga sus compras en este establecimiento 
y ahorrará tiempo y dinero. 
GRAN SURTIDO EN TRAJES 
y toda clase de prendas confeccionadas. 
• • 
Crespones y fantasías de primavera, a precios 
• 
de regalo. 
NO OLVIDE LAS SEÑAS: 
INFANTE, 64 
• 
E N E L A T E N E O 
EPISODIOS DE LA GUERRA 
DE CUBA 
El desarme naval de Santiago: 
Inmolación estéril de una escuadra 
(Continuación de la conferencia dada 
en el Ateneo por don Manuel Chaves.^ 
cLa plaza de Santiago de Cuba está 
dotada por la Naturaleza de todas las 
condiciones necesarias para ser conver-
tida en baluarte inexpugnable. La ciu-
dad está edificada sobre varias colinas 
en el fondo de una bahía ían cerrada y 
segura, que, vista desde la ciudad, más 
que bahía semeja un lago. La boca del 
puerto es sumamente estrecha, semejan-
te a la de un túnel, y tiene como defen-
sas, a uno y otro lado, a guisa de forti-
nes-naturales, el Morro y la Socapa. La 
entrada de los buques por la boca del 
puerto es muy difícil, y aventurado el 
no tomarla con un práctico experto. 
Este difícil rumbo, que han de seguir 
los barcos a su entrada, da a conocer I» 
fácil que hubiera sido formar de Santia-
go una plaza inexpugnable. El Morro y 
la Socapa dominan el mar en toda stt 
extensión, Punta Gorda enfila casi por 
completo el canal de entrada, y éste, 
por su estrechez, se brinda como pocos 
a la colocación de torpedos fijos. En 
último término, bastaría esperar uno por 
uno a los barcos que intentasen forzar 
el puerto e irlos acribillando a mansalva. 
Pero nótese que esta circunstancia, tan 
dañina para una escuadra que quisiese 
entrar, rige también y con el mismo 
daño para la escuadra que intenta salir,, 
pues la estrechez de la boca no permite 
a los barcos sino ir saliendo uno a uno 
y a cierta distancia entre sí, por lo cual 
es fácil irlos esperando desde fuera.> 
¿Cómo había artillado España las de-
fensas naturales de este puerto? De nin-
guna manera. Sólo, ya declarada la gue-
rra, se colocaron allí varios cañones de 
los que se cargaban por la boca y otros 
transportados de algunos buques de 
guerra, todos ellos de 9'15 y 16 centí-
metros, como máximo, que si se com-
paran con los poderosos y modernos 
de 32 de la escuadra americana, expli-
cará satisfactoriamente cómo ésta podía 
bombardear la plaza a su antojo sin 
tener que exponerse, para nada, a las 
caricias de los proyectiles españoles. 
A este puerto arribó la escuadra de 
Gervera el 19 de Mayo de 1898, des-
pués de haber atravesado el Atlántico 
burlando la vigilancia de los barcos nor-
teamericanos. Pasemos por alto las pe-
ripecias y penalidades sufridas por la 
escuadra, desde su salida de Cabo Ver 
de hasta su arribada a Santiago, porque 
de lo contrario haríamos interminable 
este relato; pero sí diremos, para de-
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mostrar una vez más la imprevisión del 
Gobierno, que regía a España por 
aquellos días, y las fatales consecuen-
cias de la falta de un plan a seguir se-
ñalado de antemano, y de común 
acuerdo, entre el almirante y el minis-
tro, que no se pudo aprovechar el car-
bón enviado por España porque los bu-
ques carboneros andaban por un lado 
y la escuadra por otro; que no se per- | 
mitió la estancia de los barcos españo- i 
les en algunos puertos neutrales, donde 
los cónsules españoles no estaban ni 
remotamente advertidos de la posible l 
visita de la escuadra; que uno de los 
destróyers, el Terror, hubo de ser aban-
donado en Fort de France por haber 
reventado sus calderas, y que la escua-
dra entró forzadamente en Santiago, 
sin poder escoger otro puerto, porque 
á pesar de las economías de carbón rea-
lizadas durante el viaje, no quedaba 
combustible para ir más lejos. Por esto 
pecan de ligereza los que censuran al 
almirante por haberse refugiado en San-
tiago, diciendo que él mismo fué a caer 
en la boca del lobo; pero hay que tener 
en cuenta que los puertos ingleses es-
taban señalados como sospechosos, no 
eran tampoco muy seguros los france-
ses, y de los españoles el más próximo 
y el que por entonces estaba libre de 
enemigos era Santiago; por esto se diri-
gió a él Cervera y a él arribó felizmente 
quemando el último carbón de sus bo-
degas. 
La feliz arribada de la escuadra a 
Santiago fué acogida con entusiasmo 
en España y en la isla de Cuba. Circu-
laron telegramas ds felicitación, para el 
almirante, del general gobernador de la 
Isla, del ministro y de la regente, y 
estos y sus respetuosas contestaciones 
constituyen un momento de optimismo 
que ha de ser bien efímero por cierto. 
Durante la travesía del almirante y a 
los pocos días de abandonar éste Cabo 
Verde, había tenido lugar la declaración 
oficial de la guerra por los Estados Uni-
dos, y con motivo de ella, la crisis mi-
nisterial en España, sustituyendo a Ber-
mejo, en el Ministerio de Marina, Au-
ñón, el más decidido partidario de la 
marcha de la escuadra a las Antillas de 
los que asistieron a la junta de genéra-
le^ de la Armada. 
La esperanza de encontrar en Santia-
go carbón y víveres suficientes para 
aprovisionar la escuadra, la perdió el 
almirante tan pronto llegó a la plaza. 
No había en Santiago más carbón que 
unas dos mil toneladas que servían 
para surtir los cañoneros que vigilaban 
ia costa, y para transbordar este carbón 
no se contaba sino con un remolcador 
bien averiado por cierto. Así pues,como 
primera providencia hubo que apagar 
totalmente los fuegos de la escuadra, y, 
aunque esta era una medida asaz peli-
grosa, a ella obligaba la fuerza de los 
números, ya que la velocidad media 
del embarque del carbón era, dados ios 
escasos medios de que se disponían, 
de 250 toneladas por día, mientras que 
la escuadra consumía, toda encendida, 
300 toneladas diarias. 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A 










BUCO mroiEcmiio DE Esrufln 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A Ü l t ó ^ Teléfono, 2811 
La provisión de agua fué también por 
demás penosa y lenta Y en cuanto a 
los víveres, para sí los hubieran querido 
abundantes los de la plaza. 
El abandono en que, en este punto, 
estaba el ejército de Santiago, como el 
de toda la Isla, por parte del Gobierno 
español, es cosa que clama al cielo, en-
ciende la cara de vergüenza y hace 
nacer en nuestro pecho los sentimien-
tos más vivos de la más santa y noble 
indignación. Oigamos las propias pala-
bras de Cervera: «Aquella división de 
tropas leales, resignadas, pero ham-
brientas, creíanse a sí mismas como la 
vanguardia de un gran ejército que se 
aproximaba, repleto de todos los me-
dios de destrucción, para unirse a ellos 
y alcanzar victoria; el elemento civil 
soñaba, a su vez, con un Poder central 
lleno de solicitud y de desvelo por !a 
defensa de sus intereses; los marinos 
que estaban ya en Santiago tripulando 
el Reina Mercedes y el Alvarado, vivían 
con la certeza de ver muy pronto venir 
en su auxilio al fantástico acorazado 
español Don Pedro de Aragón y al no 
menos fantástico Cánoyos de/ Castillo>. 
En otra ocasión nos dice: «Los víve-
res eran tan escasos en Santiago, que 
el ejército redujo hasta el mínimun su 
ya miserable ración. A peso de oro 
pude yo adquirir algunos víveres, y 
tengo la satisfacción de que mi gente 
comió siempre un buen rancho y tuvo 
para hartarse». Don Víctor María Con-
cas, comandante del Teresa, parte el 
alma con las descripciones del ejército 
de tierra, cuando llama a los oficiales 
y soldados «espectros ambulantes>, y 
cita el hecho de que se les debía nueve 
meses de haber, refiriendo el caso de 
un oficial de infantería que, convidado 
a comer, a bordo del buque insignia, 
por el almirante, «no le fué posible 
hacerlo porque la debilidad a que habla 
llegado su estómago no le permitía in-
gerir alimentos tan fuertes». El mismo 
Concas nos cuenta, «que cuando se 
repartía el rancho a la marinería, se le 
acercaban algunos soldados, temblando 
de fiebre y dt hambre, con los cuales 
partían su comida los marinos». 
Por último, el testimonio <del general 
gobernador, don Arsenio Linares, da 
idea de esta penuria y desastrada situa-
ción en un telegrama al general Correa, 
actual ministro de la Guerra: «Esta pla-
za—le dice—podrá subsistir, lo más, 
hasta mediados de Julio. Se consumen 
doscientas cincuenta mil raciones men-
suales por el personal y veinte mil por 
el ganado. Necesitamos medicamento^ 
para hospitales, especialmente quinina 
y bismuto. Los cuerpos recibieron en 
Enero de este año la consignación dé 
Abril del año pasado; los generales, 
jefes, oficiales y comisiones mixtas tie-
nen en descubierto nueve pagas, con la 
circunstancia de que las tres últimas 
recibidas se les dieron en billetes que 
no circulan aquí». 
De esta manera vivían en recíproco 
engaño la colonia y la metrópoli. Los 
españoles de Cuba soñaban con un Go-
bierno hábil y activo que se desvivía 
por atender las necesidades de la gue-
rra, y los españoles de la Península 
creían en unas defensas marítimas y 
terrestres que no existían. De este 
doble engaño era único resposable el 
Gobierno de MaJrid, que se empeña-
ba, por razones políticas, en hacer una 
guerra sin barcos y con un ejército de 
hombres mal comidos y peor pagados, 
indotados unos y otros, de los más in-
dispensables medios de defensa. Y aún 
hay más: de esta guerra se quiso hacer 
y se hizo un motivo para exaltar el pa-
triotismo popular, para, de esta manera, 
embriagar de patriotería la serena razón, 
que, no pudiendo, en esta borrachera, 
juzgar fría y rectamente, disculpara 
hombres y hechos, y no se levantara 
contra la estulticia o la mala fe de los 
culpables. (Continuará.) 
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La Caja de Ahorros 
Como de costumbre, la benemérita 
Caja de Abonos y Préstamos de Ante-
quera ha publicado la memoria anual y 
balance correspondiente al anterior 
ejercicio, que tan difícil se presentó 
para todas las entidades económicas 
por las circunstancias que atravesamos. 
A pesar de ellas, esta institución cre-
diticia antequ^rana pudo salvar todas 
las dificultades, quedando evidenciada 
la solvencia de la misma y la seriedad 
de su funcionamiento, respondiendo a 
las demandas de numerario que por los 
impositores se le hicieron, afrentando la 
situación sin tener que utilizar ninguna 
ayuda que en previsión recabara la 
Caja, cuyo prestigio ha salido robuste-
cido con esta prueba. 
De ello es prueba fehaciente que el 
saldo de la cuenta de impositores, que 
llegó a descender unas 500.000 pesetas, 
ha ido poco a poco rehaciéndose, al 
extremo de que en 31 de Diciembre la 
diferencia en menos con el año anterior 
apenas llegaba a pesetas 100.000 y en 
los dos primeros meses del año actual 
se ha registrado un aumento de 221.000, 
elevándose en 29 de Febrero el saldo 
de esa cuenta a 2.701.960 pesetas, cifra 
no superada hasta ahora. 
Como siempre, destaca la labor bené-
fica de esta institución, dispuesta a aten-
der las demandas que se le hacen en 
beneficio del pueblo antequerano, me-
íeciendo especial mención la donación 
de 1.023 libretas a otros tantos recién 
nacidos para fomentar la virtud del aho-
rro; el sostenimiento de cinco becas de 
alumnos pobres en el Instituto Local y 
la suscripción 400 pesetas a la Gota de 
Leche. 
Por todo lo cual, reiteramos al Con-
sejo de Administración de la Caja de 
Ahorros nuestro aplauso por su labor a 
favor de la misma y de los intereses de 
las clases populares de Antequera, 
O D A S 
Dis t inc t ión 1.25 
Weldons Ltadies 2.25 
]\ffocle Idéale 2 .— 
Record 2.50 
JSlouveautés Elegantes 2.50 
E x c e l l a 3 .— 
pashiop Book 5.25 
E l é g a n c e íéminirpe 5.25 
Toute la pode 5.50 




Hos Enfants 3,25 
Par í s Enfants 5.25 
De venta en «El Siglo XX». 
REmiTIDO 
Antequera 18 de Marzo de 1932 
Sr. Drtor. de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy señor mío: Tenga la bondad de 
publicar en el próximo número la ad-
junta rectificación. Con gracias queda 
de usted aftmo. y s. s. q. \. s. 
Rafael García Guidet 
RECTIFICACION 
Como se han dado torcidas interpre-
taciones * mis escritos y no ha estado 
en mi ánimo molestar a nadie, me inte-
resa dejar sentado: 
1. ° Que don Ildefonso Palomo Va-
Uejo, correcta persona y caballerosa fué 
designado por Asamblea celebrada aquí 
presidente del Comité Local del Par-
tido Progresista cuyo nombramiento 
confirmó y aprobó Comité Nacional en 
Madrid. 
2. ° Que en la actualidad conserva 
dicho cargo, sin que yo tenga otra re-
presentación dentro del Partido, que la 
de estar afiliado al mismo; y 
3. ° Que cuanto he hecho público 
sobre la Jefatura local ha sido producto 
de una ligereza en cierto modo expli-
cable, por haber seguido inspiraciones 
de amistades poco sinceras, que me 
han aconsejado mal. 
Hechas estas aclaraciones queda todo 
perfectamente justificado y el señor 
Palomo en el lugar que merece con 
todos mis respetos. 
Rafael García Guidet. 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En la mañana de ayer dejó de existir, 
a la edad de ochenta y cuatro años, la 
señora doña Librada Gutiérrez Llamas, 
viuda que fué de don Francisco del 
Pozo Gallardo. 
El entierro tendrá lugar en la maña-
na de hoy. 
Descanse en paz la^finada,"y reciba su 
hija e hijo político don Gaspar Torre? 
del Pozo y demás familia nuestro senti-
do pésame. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la señora 
doña Trinidad Vergara Usátegui, esposa 
de nuestro amigo el oficial de Correos 
don José Puche Aragüez. 
Enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Dolores Vico Casco, hija de don Salva-
dor Vico Fernández, para el joven in-
dustrial don José Córdoba Ortiz. 
La boda será en breve. 
OPERACIÓN QUIRÚRGICA 
En Málaga y por el doctor Ramos 
Acosta, ha sido operado nuestro esti-
mado amigo don José Palma García, 
oficial de este Ayuntamiento. 
Hacemos votos por su restableci-
mienlo. 
DE VACACIONES 
Para pasar estos días entre nosotros, 
han venido los jóvenes estudiantes don 
Manuel Blázquez Lora, de Zaragoza; 
don José Blázquez Pareja, de Madrid, y 
don José Rojas Manzanares, de Tarrasa. 
EN EL ATENEO 
Hoy, a las seis y media de la tarde, 
conferencia de don Juan Villalba sobre 
«Cuestiones sociales>, en el salón de la 
Residencia de Estudiantes: Tintes, 14. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en las Descalzas; del 
21 al 23, en Madre de Dios; los días 
24, 25 y 26 no hay Jubileo. 
EN EL ASILO 
DEL CAPITÁN MORENO 
Por ser ayer festividad del Santo Pa-
triarca San José, tuvieron una comida 
extraordinaria los pequeños asilados en 
la benéfica institución, gracias al donati-
vo de treinta kilos de pan hecho por 
los señores hijos de don José Rodrí-
guez, y al de don José León Motta, con-
sistente en un cordero, un cabrito y un 
pollo, que se guisaron en paella, com-
pletando la merienda pan de Viena, 
chocolate y naranjas. 
Al acto asistieron el alcalde don 
Camilo Chousa, otros señores y varias 
señoras y señoritas. 
Gracias a ese recuerdo de los donan-
tes, los pequeños disfrutaron una buena 
comida, que debieran poder repetirse 
en los próximos Jueves y Viernes Santos. 
AVISO IMPORTANTE 
Por las festividades de esta semana, 
rogamos a los señores anunciantes y a 
cuantas personas tengan que enviarnos 
algún comunicado o noticia, nos los 
remitan antes del próximo miércoles, 
pues no podremos asegurar la inserción 
de los que recibamos después. 
V. O. T. DE CAPUCHINOS 
Hoy, domingo tercero, celebrará la 
V. O. T. sus cultos mensuales en la 
iglesia de PP. Capuchinos. 
A las ocho de la mañana se celebrará 
la misa de Comunión general. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Exposición de S. D. M., santo Rosario, 
sermón que predicará el R. P. Guiller-
mo de Ardales, terminándose con la 
reserva de S. D. M. y responso por los 
terciarios difuntos. A continuación se 
hará el devoto ejercicio del Via Crucis. 
EN EL ASILO DE LAS HERMANITAS 
Ayer,festividad del patriarca San José, 
tuvo lugar en el Asilo de ancianos la 
comida extraordinaria que anualmente 
es costumbre dar a todos los acogidos 
en el mencionado establecimiento de 
beneficencia. 
Al acto, que fué extraordinariamente 
simpático, acudieron muchas señoras y 
señoritas que con extremada complacen-
cia atendieron la mesa, sosteniendo 
amable charla con todos ellos y hacién-
doles grata unas horas. 
Por la mañana, después de oída la 
misa en la capilla, se les sirvió el des-
ayuno consistente en café con leche y 
150 panecillos «Nutri> que envió la 
caritativa dama doña Rosalía Laude,, 
viuda de Bouderé, y a la una de la tar-
de fué servida espléndida comida, para 
la cual también remitió igual cantidad 
de pan de «Viena» don Luis Moreno 
Rivera. 
Celebraremos mucho que estos actos 
no pierdan su acostumbrado carácter y 
que haya siempre personas que se 
acuerden de los que llegando a los 
últimos años de su existencia, "tienen 
que recluirse en un establecimiento, 
como ese, honra de Antequera, gracias 
a la constancia, a la virtud y abnega-
ción de esas hermanitas que tanto bien 
hacen y tanto padecen por los que 
viven olvidados de los suyos. 
SUIZO 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m a . Trinidad, 12. -Antequera 
DE TEATRO 
E! sábado de Gloria y dortiingo de 
Resurrección actuará en ésta la notable 
compañía de la veterana actriz y notable 
escritora Lola Ramos de la Vega, en la 
que figura la bellísima dama joven Jus-
tina Peña y el notable actor cómico 
Francisco Jiménez, que tanta simpatía 
cuenta entre nosotros. 
Los precios serán populares en ex-
tremo, pues las butacas de primera fila 
valdrán a dos pesetas. 
El debut será con «Un drama de Cal-
derón», de Muñoz Seca. 
[DE FÚTBOL 
Suspendido el domingo anterior, por 
el mal tiempo, el partido anunciado 
entre el C. D. Angelus,|de Sevilla, y el 
Antequera F. C , tendrá lugar esta tarde 
a las tres y tres cuartos. 
SOCIEDAD DE VECINOS E INQUI-
LINOS DE ANTEQUERA 
Esta Directiva pone en conocimiento 
de todos los asociados y del público en 
general, en especial de quienes pueda 
interesarle, que todos los viernes a las 
nueve de la noche, en calle Camberos 
núm. 15, celebra junta general esta So-
ciedad, donde podrán comprobar e¡ fun-
cionamiento de la misma, con arreglo a 
lo que determina el decreto-ley sobre 
alquileres. Dada la importancia que tie-
ne dicha ley en defensa de nuestra si-
tuación económica en las viviendas, ya 
que algunos vienen pagando el 300 por 
100 de lo que en dicha disposición se 
determina, es por lo que esta Directiva 
no cejará un mohiento en su empeño 
de querer reunir el mayor número de 
afiliados, para que con este fin puedan 
realizarse con mayor eficacia lo que pe-
dimos, por ser de justicia y que como 
es sabido en otras localidades ha sido 
sancionado por los mismos Juzgados en 
favor de los inquilinos. 
También damos a conocer que esta 
Sociedad está oficialmente constituida, 
rigiéndose por sus estatutos, los cuales 
obran en poder de su presidente, al que 
le fueron entregados por don Bautista 
Barba. Hacemos esta salvedad para ma-
yor satisfacción de todos los asociados. 
—La Directiva. 
LA CIRCULACIÓN V VENTA DE 
TRIGOS V HARINAS 
Por la Alcaldía se ha publicado el si-
guiente bando: 
«Don Camilo Chousa López, alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
de esta ciudad.—HAGO SABER; Que el 
Excmo. señor gobernador civil de esta 
provincia, en telegrama de esta fecha 
me comunica que, ante los posibles con-
flictos de orden público que pudieran 
plantearse por carencia de trigos en esta 
provincia, con la consiguiente falta de 
pan, ha dispuesto con carácter eventual 
y mientras duran las actuales circuns-
tancias, prohibir terminantemente la sa-
lida de trigos y harinas de esta prov^b 
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cia, ordenando a tal efecto a esta Alcal-
día que no autorice ninguna operación 
de compra-venta de dicho cereal o sus 
harinas que se realice para fuera de la 
provincia, no dando la correspondiente 
guía de circu'ación, y que tampoco se 
autorizará la salida de harinas que no 
hayan de quedar dentro de la provincia. 
Al propio tiempo me ordena que dé 
cuenta de cualquier transgresión, tanto 
de la orden expresada como de opera-
ciones de venta de trigos a precio su-
perior a las cincuenta y tres pesetas los 
cien kilos sobre vagón, sin envase, en 
que está fijada la tasa máxima, para im-
poner las sanciones que correspondan. 
Por tanto, ordeno a la Guardia civil, 
Carabineros, Policía local y a todos los 
agentes a mis órdenes, que velen por el 
exacto cumplimiento délo dispuesto por 
el Excmo. señor gobernador civil, pro-
cediendo a la ocupación de todo trigo 
o harina de dicho cereal que circule sin 
guía, o que se intente sacar de esta pro-
vincia, vigilando las operaciones de com-
pra-venta y denunciándome las que se 
realicen a precio superior al de tasa, si 
bien espero de los tenedores de (rigo en 
e'.te término, que den una nueva prue-
ba de subordinación y respeto a las 
autoridades, evitando de este modo in-
currir en las graves sanciones que se 
propone aplicar el Gobierno civil de 
esta provincia.—Antequera 18 de Marzo 
de 1932.» 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la superpro-
ducción Colombia Pictures, en siete 
partes, titulada «La joya más bella», 
por Dorothy Revier y Jan Keith, Com-
pletará el programa la cómica cinta, en 
dos partes, «Marido mártir». 
El lunes, «Todo corazón», película 
de Oeste, por Cayena. 
Bflnco de espflÑfl 
MADRID 
TRIBUNAL DE EXAMENES DEL 
CONCURSO DE ASPIRANTES 
Acordado que la actuación de los 
solicitantes admitidos, se verifique por 
orden alfabético de apellidos, y que el 
primer ejercicio de los exámenes tenga 
lugar a partir del 28 del corriente mes, 
por series de ochenta concursantes en 
cada día, se advierte a los interesados 
que deberán concurrir a tal efecto con 
antelación de cuatro fechas a la que les 
corresponda para su examen, según las 
listas que oportunamente se expondrán 
en la tablilla de anuncios de este Banco, 
con objeto de sufrir el reconocimiento 
médico que determina la convocatoria 
del Concurso. 
Madrid 11 Marzo de 1932. 
P. EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 
Ramón Artigas. 
(Antes Banco de Ahorro y Construcción) 
Al reformar su organización esta importantísima entidad en reciente 
Asamblea celebrada en Madrid, son de elogiar la ampliación de sus 
operaciones, que abarcan todo cuanto comprende la propiedad rústica 
y urbana con adquisición y venta de inmuebles, construcción de obras 
y préstamos hipotecarios, parcelaciones y compraventa por cuenta 
propia y ajena y contrata y administración directa. Para informes, 
diríjanse al UNICO R E P R E S E N T A N T E en Antequera, 
Don Rogelio León Motta 
ALAMEDA, NUM. g 
S U C E S O S 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
Por carecer de la patente nacional de 
circulación, han sido denunciados al 
delegado de Hacienda, los siguientes 
dueños de vehículos de tracción mecá-
nica: Francisco Tonel Corbacho, de 
Badolatosa; Francisco López Rojas, de 
Sierra Yeguas; Vidal Moriano Sojo, de 
Casariche, y José Fernández, de Estepa. 
Por no llevar la documentación co-
rrespondiente, José M.a Contijoh, de 
Barcelona, y Vidal Moriano Sojo, de 
Casariche. 
Por no llevar tablilla de matrícula en 
un carro de su propiedad, José Salinas 
Muñoz, de Mollina. 
SE DESCUBRE A LOS AUTORES 
DE UN HURTO 
A la vecina del molino de la Cañada, 
en la Ribera, Teresa Díaz Ruiz, le fué 
sustraída una talega que contenia varios 
artículos que adquirió en una tienda de 
calle ^Encarnación, así como un billete 
de 50 pesetas y dos monedas de a duro. 
La Guardia civil efectuó pesquisas, 
logrando la detención de los autores 
del hurto, que eran Manuel Pacheco 
López (a) Pacheco y Juan Chicón Agra-
dano, de diecisiete y quince años respec-
tivamente, quienes habían vendido los 
artículos que contenía la talega a José 
Sanz Pérez, habitante en calle de la 
Parra, que también ha sido detenido, 
quedando los tres a disposición del 
Juzgado. 
OTROS DETENIDOS 
Por la misma fuerza han sido deteni-
dos Manuel Ruiz Hidalgo y Antonio Ve-
redas Moreno, como autores de hurto 
de maderas de la finca Los Prados, pro-
piedad de don José Carreira. 
nueva revista 
Recordamos a los papás que quieran 
tener el gusto de ver publicado el retra-
to de sus nenes de cuatro a ocho años 
en el número de «Nueva Revista» que 
aparecerá a primeros de Abril, que 
podrán hacerlo gratuitamente entregan-
do el retrato en esta semana y presen-
tando si son suscriptores el correspon-
diente recibo, o suscribiéndose hasta fin 
de año por 2'50. Entre ios retratos que 
se publiquen, un Jurado elegirá al niño 
más guapo, que será obsequiado con un 
bonito juguete. 
Suscríbase a «Nueva Revista», pues 
además de recibirla a domicilio a precio 
más favorable, tendrá mejor derecho 
para tomar parte en sus concursos. 
«Nueva Revista» insertará fotografías 
de interés particular abonando solamen-
te el valor del cliché. Anuncios, a pre-
cios económicos. 
AVISOS B R E V E S 
HALLAZGO 
Un paquete conteniendo ropa se 
encuentra depositado en el bar Alameda 
a disposición del que acredite ser su 
dueño. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. . 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.-Antequera 
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'ábrica de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificia 
mmEiimiES DE COISTIUGGIIIII 
JosédelaFuentedelaCámara 
PIZARRA ARTIFICIAL 
R O C A L L A 
PARA TECHAR 
FABRICA DE YESO Y CAL 
C A L L E CÁRCEL NÜM. 1 
TELÉFONO N Ü M . 55 
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VIDñTnUNICIPAL 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Se reunió el Ayuntamiento en sesión 
bajo la presidencia del señor Chousa y 
con asistencia de dieciséis concejales. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba dice que, ya que la 
casa que colocó el mapa en relieve en 
el parque de Primero de Mayo, y a la 
que se le dejó de cuenta, parece que lo 
ha cedido al Ayuntamiento dejándolo 
abandonado, debe cuidársele para que 
no sufra deterioro. 
El señor Rubio insiste en conocer el 
detalle de lo que va gastado del presu-
puesto extraordinario, y que se active 
la impresión del ordinario. 
A ambos contesta el señor Ghousa, 
quien por su parte dice a la Corpora-
ción que se ha enterado de que el Mi -
nisterio de la Gobernación tiene una 
importante consignación para atender 
al paro forzoso, y que conviene facultar 
a la presidencia o a otra persona para 
que gestione qué de ésa cantidad se 
destinen a Antequera por lo menos 
30.000 pesetas. 
El señor Villalba dice que en el pedir 
no hay engaño; que no debe perderse 
tiempo en hacer la petición y que 
mientras más se pida, mejor..-! P0»" !o 
que merme. 
No hay más ruegos ni tampoco asun-
tos urgentes, por lo que se pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
aprobándose las cuentas sin ninguna 
protesta del señor Rubio... ¡Esto va 
deprisa! 
Hay una moción del señor Carrillo 
en que dice que, aunque el Ayunta-
miento no tenga atribuciones para dis-r 
poner la distribución de fondos de la 
décima, como en la comisión de la 
misma hay dos concejales, puede rogar-
se a éstos que.propongan el arreglo de 
calles que como las de Merecillas, Plato 
y Herrezuelos están intransitables. El 
señor Rubio habla en apoyo de la mo-
ción. 
El señor Vidaurreta manifiesta que el 
asunto de la inversión de la décima se 
ha enfocado mal, pues no es cierto que 
el Ayuntamiento no pueda proponer el 
plan de obras en que se gaste ese fondo. 
En apoyo de su opinión lee una dispo-
sición del Ministerio de Trabajo, y con 
tal motivo se promueve largo debate, 
respecto a la necesidad de las obras 
emprendidas en el Instituto y plaza de 
San Sebastián, y a la urgencia de termi-
nar el cementerio de Cauche y arreglar 
laj: calles de los barrios, y en resumidas 
cuentas se acuerda continuar los traba-
jos emprendidos con cargo al presu-
puesto ordinario, en tanto se estudia e! 
asunto para no incurrir en responsabi-
lidad. 
Se lee escrito del Consejo local de 
Primera Enseñanza sobre el arrenda-
El nuevo modelo R E - 2 5 0 
representa la última palabra en 
receptores 
S U P E R H E T E R O D I N O S 
La combinación de TONO, SELECTIVIDAD 
y SENSIBILIDAD que se obtiene con este 
receptor es desconocida en los aparatos de 
radio actualmente en el mercado. 
La reproducción de discos en el H E - 35 o 
es asombrosa por su fidelidad de tono y 
aislamiento de ruidos extraños. PICK-UP, 
magnifico motor eléctrico de alta calidad y 
freno automático, son otros puntos impor-
tantes en los cuales la calidad 
LA voz DE: SU AMO 
ha sido escrupulosamente observada. 
Pida una audición casa del concesionario 
exclusivo 
RAFAEL VAZQUEZ 
RADIO ELECTROLA SUPERHETERODINO D I E G O P O N C E , 13 A l T T E Q U E R A 
miento de una casa para escuela en la 
estación de Bobadilla, por el precio de 
150 pesetas mensuales, y se acuerda 
hacer el contrato por seis meses y bus-
car entre tanto otro local más econó-
mico. 
Sobre una solicitud del maestro de 
la escuela del Cerro de los Ahorcados, y 
después de explicar el señor Chousa lo 
referente al asunto, se acuerda recono-
cer al solicitante el derecho a gratifica-
ción por casa, y buscarle vivienda. 
Hay un escrito de varios fabricantes 
de pan manifestando la escasez de 
existencias de trigo y que hay quien sé 
lo ofrece al exorbitante precio de 56 pe-
setas, y se acuerda averiguar donde hay 
trigo y pedir al gobernador que obligué 
a sus poseedores a cederlo a precio de 
tasa. 
Se lee otro escrito del presidente dé 
la Sociedad de Metalúrgicos denun-
ciando que por los patronos se ha esta-
blecido la reducción de la jornada se-
manal a 24 horas. El señor Carrillo 
dice que esos patronos pretenden coac-
cionar la República y dejar morir de 
hambre a los obreros, y pide que el 
alcaldejnvite a aquéllos a dar trabajo 
constante. El señor Chousa píomete 
citar a patronos y obreros para llegar a 
una solución. 
Se desestima una solicitud del farma-
céutico señor Villodres sobre suministro 
de medicinas a pobres de la Beneficen-
cia y reconocimiento de un crédito a su 
favor. 
Léese escrito de la sociedad de Obre-
ros Agricultores pidiendo la sustitución 
de la comisión de Policía rural, y a pro-
puesta del alcalde, queda sobre la mesa. 
Pasa a estudio del arquitecto una 
propuesta del Negociado íe Policía Ur-
bana,relativo a la circular .ón de vehícu-
los, que perjudican a la pavimeíitación 
nueva de las calles v propone adicio-
* nar un articulo a las Ordenanzas muni-
cipales, prohibiendo el tránsito de 
carros con más de dos caballerías y 
camiones con llantas de hierro. 
Y no habiendo más asuntos, se levan-
tó la sesión. 
PROGRftmfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo^ de tres a cinco de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Boquerón de plata», 
por P. Cambronero, 
2. ° Charlesíón «Cómprame un ne-
gro», por Villajos. 
3. ° Jota «Suspiros de mi tierra», por 
L. Luis. 
4.0 «Una noche en Calatayud», por 
P. Luna. 
5 o Fox-trot «Tuli, Tuli», por L. 
Luis. 
6.° Pasodoble «La Reina délas mo-
distillas», por A. Palanca. 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
ANTEQUERA 
Los mejores Postres 
Manteca5o$, R05C05 y fflfajorcj 
EIQDISITfl PflSTB FLOR DE flYELWYHmBH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts, 12.— 
» 1 » » » » 
» 500 gramos » » » 3*25 
» 250 » » » , 179 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
ríaoos. 
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CAMPEONATO ES1UDIANTIL 
Ante numeroso público contendieron 
en el campo del Instituto los equipos 
de primera categoría Madrid F. C. y 
Balompédica. 
A las órdenes del árbitro señor Po-
rras se alinean los equipos de la forma 
siguiente: 
Por el Madrid F. C: Muñoz, Rosales, 
Negrillo, Ruiz, Pozo, Emilio, Moraleda, 
Sánchez. 
Por la Balompédica: Garzón, Rome-
ro, Rosales (M), Ruiz, Moreno, Luque, 
Gálvez, Moreno. 
A las cuatro y veinticinco minutos 
comienza el partido; eligen campo los 
balompédicos y saca el Madrid, que 
haciendo una brillante jugada llega al 
terreno balompédico, cediendo éstos a 
córner por encontrarse su meta en serio 
peligro, que es tirado por Negrillo sin 
resultado favorable. 
Los madridistas hacen preciosas 
combinaciones, chutando muy fuerte 
Emilio y que Garzón rechaza, hay un 
u n buen centro que al ser recogido por 
Sánchez sufre una patada en la parte 
baja, lo que le impide jugar por unos 
minutos. 
En un avance los balompédicos lle-
gan a los dominios de Muñoz, y Luque, 
que está muy oportuno, marca el primer 
tanto para su equipo al fallar el defensa 
derecha, Rosales, que está jugando mal 
por lo mucho que falla. A partir de este 
momento el juego se recrudece bastan-
te, pues los madridistas quieren ganar 
a toda costa y los balompédíicos no 
quieren perder la pequeña diferencia. 
Se tira el primer penalty centra los ba-
Jompédicos por mano de Moreno, den-
tro del área fatal, encargándose de eje-
cutar la falta Moraleda, quien le chuta a 
Garzón a las manos. 
En una jugada madridista, Ruiz se 
hace del esférico, pasando muy templa-
do a Emilio y éste a Moraleda, quien en 
una postura inverosímil, marca el pri-
mer tanto madridista. Hay otro penalty 
contra los balompédicos por mano de 
Ruiz, ejecutando la falta Emilio, que de 
un chut bastante angulado marca el 
segundo. 
i Los balompédicos consiguen el em-
pate por mediación de Luque, que está 
en off-side. Minutos después consiguen 
el tercer tanto, obra de Moreno. 
Terminando el primer tiempo, con la 
victoria de los balompédicos por 3-2. 
* Comienza el segundo tiempo con el 
dominio madridista, que en una jugada 
de fondo muy brillante, consiguen su 
tercer goal ejecutado maravillosamente 
por Emilio. El juego en esta segunda 
parte es de dominio alterno, viéndose 
algunas jugadas bastantes aceptables 
por parte de ambos equipos, hasta que 
los^balompédicos marcan su cuarto goal 
sosamente conseguido a causa de la 
bobedad del portero merengue. 
El Madrid ataca muy bien, llegando 
repetidas veces a los dominios de Gar-






la salud le ha de-
vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este es el milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
Se advierte que no se vende a granel 
bíocaje; se ve una jugada madridista 
que arranca del delantero centro, Mora-
leda, quien le pasa a Emilio; éste vuel-
ve a pasarle a Moraleda y éste, de cabe-
za, le pasa a Ruiz, quien de un fuerte 
cañonazo marca el cuarto goal, siendo 
muy aplaudida la linea delantera. 
A los tres minutos, Emilio, en una 
jugada individual, drib'a la línea media 
y de ün shoot fuerte consigue el quinto 
tanto para su equipo. 
Se tira el tercer penalty contra los 
balompédicos, encargándose de ejecu-
tar la falta Emilio, quien chuta bastante 
fuerte y consigue el tanto, pero el árbi-
tro lo anula por creer que ha sido cór-
ner, que es tirado sin consecuencias. 
Los merengues redoblan sus esfuer-
zos para salir victoriosos de la contien-
da y hacen jugadas de mucho valor, 
hasta que Moraleda chuta fuerte, que 
rechaza Rosales con el cuerpo, reco-
giendo el balón Emilio, que marca el 
sexto goal. 
Pocos minutos antes de terminar los 
balompédicos marcan su quinto goal. 
El arbitraje del señor Porras, agradó 
bastante al respetable. 
Fué un partido que gustó mucho a la 
afición y al numeroso público que lle-
naba el campo. 
ZAMORETA 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 cén t imos 
De venta en «El Siglo XX». 
B I B L I O G R X F Í 
UNA OBRA EXCEPCIONAL 
Las Grandes Conmociones Políticas de 
España. 
Del absolutismo a la República de 1931. 
Bastarían los nombres de los autores 
de esta interesantísima obra para acre-
ditarla en grado superlativo. Puso en 
ella el eximio repúblico don Francisco 
Pi y Margall todo su caudal de sabidu-
ría, aprovechado por su hijo don Fran-
cisco Pi y Arsuaga para encuadrar la 
labor de su padre en precioso marco 
de una propiedad admirable. Es un 
inmenso cuadro en el que aparecen los 
sucesos políticos y sociales acaecidos 
desde el reinado de Fernando VII hasta 
la actual República; extenso juicio críti-
co de todos ellos y de sus hombres. 
El vasto panorama que ofrecen Las 
Grandes Conmociones Políticas de 
España, desde el abolutismo a la actual 
República, hubo de ser completado por 
otra personalidad poiítica, don Joaquín 
Pi y Arsuaga, hijo también del que fué 
presidente de la primera República Es-r 
pañola, quien inspirándose en el propio 
criterio de su padre, trazó la parte co-
rrespondiente al siglo XX hasta la pro-
clamación de la actual República. 
Se puede juzgar de la importancia de 
la obra no sólo por su enunciado sino 
también por el primer tomo que acaba 
de publicarse. Es un magnífico volumen 
de 528 páginas, en cuarto mayor, que 
abarca hasta el reinado de don Amadeo 
y va adornado con centenares de ilus-
traciones y retratos de los jefes de 
Estado españoles y principales hombres 
públicos que figuran en esa época tur-. 
